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Abs位三ct.Comparative Seed and Fruit Anatomy and Phylogeny of Fumariaceae-
Fumarioideae. FUKUHARA， T.(Systematic Botany Section， Botany Department， 
Faculty 01 Science， Kyoro University， Kyoto 606・01
Fumarioideae is one of the two subfamilies of Fumariaceae (Ranunclidae-
Papavera1es)， the other being Hypec∞ideae. It comprises mo陀由加5∞species加 d
is distributed in temperate regions and∞pical highlands of the Northern 
Hemisphere， east Africa and South Africa. Its floral structure is elaborated and rather 
uniforrn， and supports monophyly of出esubfむnily.
The present study includes a comprehensive study of出eseed-coat and pericarp 
anatomy of the subfamily and a discussion of the evolutionary trends of these 
souctures based on出ecomparison with the outgroups釦 don出eaccount of possible 
functional correlations. It aims to present new evidence for the relationshipむnong
出egenera， subgenera and sections of Fumarioideae， especially Corydaleae. 
1. Seed-coat anatomy was described in ca. 140 species of Fumarioideae， which 
represent叫1the genera， subgenera， and most sections. Nine seed-coatザpeswere 
recognized: 1) Dicentra subg. Hedycapnos， I)Dicentra subg. Chrysocapnos， nI) 
Dicentra subg. Macranthos， IV) Dicentra subg. Dicentra， V) Corydalis p.p， VI) rest 
of Corydaleae， Cysticapnos， Pseudo.μnaria and Ceratocapnos， VIJ) Discocapnos 
加 dSarcocapnos p. p.， VI[l) Sarcocapnos p. p.， Platycapnos and Trigonocapnos，加 d
IX) Fumariinae. Variable characters are polarized based on出ecomp訂isonwith 
Fumariaceae-Hypec∞ideae， Papaveraceae加 dPteridophyllaceae. It is assumed (1) 
that endotestal seed-coat type (1) is most primitive， (2)出atexotestal seed-coat types 
(I -VrrI) are derived there仕om，加d(3)出atthe reduction of the mechanical layer， 
including the origin of thin seed-coat type (IX)∞cuπed repeatedly in combination 
with indehiscent， hard-walled fruits. Dicentra subg. Hedycapnos (with type 1) 
possesses a combination of primitive testal characters unique within the subfamily， 
suggesting it represents a sister group of the rest of the subfamily. Each of the other 
subgenera (with I， IIor IV) is also characterized bya unique combination of 
seed-coat characters， which are found in the outgroups but not in the other genera. 
Seed-coat characters suppo口themonophyly of Fumarioideae exclusive of Dicentra 
subg. Hedycapnos， Fumarioideae exclusive of Dicentra， of Dicentra subg. Dicentra， 
of Corydalis p.p.，加 dof Fumariinae. 
1. The pericarp anatomy of Fumariaceae-Furnarioideae (Papaverales) is observed. 
Dehiscence zones， end∞arp， and fiber clusters in the mesocarp (presence/absence， 
distribution and abundance) vary創nongt以 a.Fiber layers or idioblastic sclereids 
characterize some genera. Pericarp anatomy suppo口sthe monophyly of Dicentra 
subg. Macranthos plus Chrysocapnos， Cerarocapnos s.I.， 
Ceratocapnos/Sarcocapnos， Discocapninae， and Fumariinae， suggests p訂aphylyof 
出etribe Corydalae， and specifically of Dicentra， and similarity between 
Dactylicapnos， Capnoides and Corydalis. Pericarp加 atomyis equiv∞al on other 
issues， e.g.， the relationship of Corydaleae， Fumarieae and Cysticapnos， and the 
position of Platycapnos and Pseudo.μηaria. 
II. Data matrix of 35 mo叩hologicalcharacters for the 17 taxa of Fumarioideae and 
two outgroups is constructed and加 alyzedcladistically. The strict consensus tree is 
expressed as (Dicentra subg. Hedycapnos， ((Dicentra subg. Chrysocapnos， Dicentra 
subg. Macranthos)， Adlumia， (Dicentra subg. Dicentra， (Dactylicapnoム(Capnoides，
(Coηdalis， Cysticapnos， Fumariinae， Discocapnonae， Sarc∞apninae)))))). 
Corydaleae is suggested to be a non-monophyletic group， inthe distal part of which 
Fumarieae is nested. Dicentra seems加 assemblageofωme basal clades，如dshould 
be divided into four genera that are currently assigned as subgenera. The result 
suggests that the divergence of east Asian-north American taxa proceeds that of the 
central Asian， Mediterranean and south African taxa， a trend出athas been suggested 





probably paraphyletic Dicenrra as an east Asia-nonh America disjunct element seems 
an exむnpleof the confusion of the result of the statis of mo中hologicalevolution 
with出atof common origin. Monophyletic fumarioid elements出atcontribute to出e
floristic similarity between east Asia and nonh America are classified into three 
groups based on出erelationship between the putative phylogeny and geography. 
IV.Su凶ivisionof Corydalis into tuberous group and non-tuberous group seems 
unnatural， because bo山groupsare non-monophyletic. Part of the non-tuberous 
species and the tuberous species share several derived conditions of seed-coat 
anatomy and seem monophyletic， while the rest of the non-tuberous group share 
seed-coat characters with many other genera of Fumarioideae. Sect Duplotuber， a 
tuberous section，訂edeviated from the other tuberous sections in seed-coat as well as 
stigma and seedling characters. Combined with rDNA-ITS cladogram (Lidぬ&al， 
1995， Plant Syst. Evol. Supplよseed-coatand pericarp anatomy suppons three m可or
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(Dicentra subg. Hedycapnos， ((Dicentra subg. Chrys∞apnos， Dicentra subg. Macranthos)， 
Adlumia， (Dicentra subg. Dicentra， (Dactylicapnos， (Capnoides， (Corydalis， Cysticapnos， 




































































Cyslic叩 IlOS (lncenae sedis) Corydalcac 
Pseudofumaria ーーー ーー・_.._...ー..ー ・ーー ・ーー
CeraJocGpllOs 
Sarcocapninac SarcocGpllOs 









TrigollOc中 IlOS Disc∞apninae 
*) CysliCGpIlOS p.p. (= Phdcoc中聞の wasasSI伊 edin Dicentrcae. 
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近隣の-hU物群との比較に負っている(外群比較法;Wiley， 1981; Maddison et al.， 1984; 
Nixon & Carpenter， 1993)。ここでは外群の系統関係に|刻する既知の見解を要約する。
FumarioideaeとHypec∞ideaeの単系統性、つまりFumariaceaeの単系統性は花の各
部分の構成と配置から支持されてきた(Lid釦 1986;Dahl 1990; Kadereit & al. 1994)。
また、 Fumariaceae. Papaveraceae . Pteridophyllaceae (オサパク・サ科;Pteridophyllum 
racemosum (オサパク・サ)のー属一種からなる)が一つの単系統群(Papaverales)をなす
ことも、古くから信じられている。これらの仮説は、近年の広範な分子系統学的
研究によっても支持されたのrinnan& al. 1994; Schwarzbach & al. 1995)。






(B凶ckner1983， 1984， 1985b; Liden 1986; Judd & al. 1994)。しかし、より最近の形態



















































































(seed-coat anatomy)は分類学的な情報を与えてきた(eι，Netolitzky， 1926; Singh， 
1964; Comer， 1976; Tはhtajan1988;戸部 1994)。種皮構造は広い意味での匹発生






ケマンソウ亜科の16属のうち、 8属(Discocapnos，Trigonocapnos， Ceratocapnos， 
Sarcocapnos， Platycapnos， Rupicapnos， Fumariola， Crypt∞apnos)はまだ調べられたこと
がなく、 3属(Adlumia，Cysticapnos， Pseudofumaria)は19世紀に徒手切片法で調べられ
た記録があるだけである(Meunier，1891)0 Capnoides. Dicentra . Dactylicapnos . 
Corydalis . Fumariaについてはより信頼できるデータがある(Greger，1931; Saksena， 











































































































は縦横等長だが、 Sarcocapnos. Platycapnos . Trigonocapnos(図H・12A・D)で、は背腹方
向に伸長している。外面はやや凸出するか、平坦、あるいは微かにくぼんでいて
σumariinae)、それに応じて種子表面の伎様が形成される。
Dicentra subg. Chrysωapnos (図I・4B-E)・Dactylicapnosの一部 ・Corydalisの一部の
節では、細胞外面の中心部に円錐形、ドーム形、あるいは針状の突起を一個持っ
ている(B凶ckner，1985a; Oh & Kim， 1988)0 Corydalis sect. Duplotuberでは突起は特徴
的な嚢状突起である(図I・39;Oh & Kim， 1988; Oh et al.， 1993)。粒状の二次模様も少
数の分類群(e.g.，Corydalis sect. Sophorocapnos . Dicentra subg. Chrysocapnos)で、見られ
る。
[2]外種皮中層 (mesotesta)

















































図1-4.A: Dicen凶 spect.abilis(subg. Hedycapnos)…タイ プI.















図Il・5.A-I: Di∞n凶 subg.DicentraータイプIII(A・G:D. eximia. H: D. cucularia. 1: D. uniflora). 
第H章 2 
図I・6.A・C:Oiccnlta macrantha (subg. Macran山os)--タイプIV.
O-E: Co町伽lis鈴 Cl.Mucroniferae---タイプV3(A)， V4 (B) (0: C. mucronifera. E: C. hendersonii). 
F-I: Corydalis secl ASlcrosugmata---タイ プV3(F-G)， V4 (H・0σ:C. mucronata. G: C. pinna凶.H:C. sp. 
(Maire s.n.， Yunnan). 1: C. lemulifolia). 
2 第1章
en ⑨ 
図1・7.A-E: CoryぬlisぉCl.CorydaJ is--タイプV1 (A， C)，V2 (B， D-E) (A: C. zetterlundii. B: C. shanginiし
C: C. integra. D: C. nudicaulis. E: C. ruksansi). 





図1-8.A-C: Corydalis SCCl. ThaliCLri foliac---タイプVI(A: C. saxicola. B-C: C. tomcnlclla). 
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図1・9.Dicentra ・Coryda1is以外のCorydaleae---タイ プVI.
A-E: Daclylicapnos (A-C: D. scandcns. D: C. macrocapnos. E: D. IOrulosa). 
F-G: Capnoidcs scmpervirens. 













図I・10.A-F: Cysticapnos---タイプVI(A: C. vcsicaria. B-C: C. parviflora. D: C. pruinosa. E-F: C. cra∞a. 
123-124). 
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図1・13.A-D: Fumaria---タイフIX(A: F. muralis. B: F. caprωlata. C-D: F. officinalis). 
E: Fumariola lurkestanica---タイプIX.
F: Cryptocapnos chasmophytica---タイプIX.





subg. Hedycapnos，図I-4A，Dicentra subg. Dicentraの一部，図1I-5H-l)か、やや肥厚し
た暗色の内壁と放射壁を持つ(Dicentrasubg. Chrys∞apnos.図II-4B-E)か、全ての細













1985b)の研究を中心に他の文献(Meunier，1891; Netolitzky， 1926; Corner， 1976; Il'ina， 
1988; Fukuhara，未発表)も参照する。
表I-l.Fumarioideおおよび代表的な外群の種皮構造。外群のデータはComer(1976)・Bruckner(1983， 



























分類群 種皮強度 外種皮 肉種皮







subg. Dicentra p.p. 

























Ptcridophy llaceae 外内 -，無し








































































































Leonticoides . Fasciculatae . Chrysocapnos . Ramoso・sibiricae. Asterostigmata)は中層
がある種とない種の両方を含む(表I1-2)。
3 第日章
Genera or Seed 
u市generacoat 
MWpes o 
Thickness of exotesta 
20 40 60 80 100 120 140μm160 
. ..唄ザ~y~空Rり旦主 I….L~守..・・・・・・-._--_._ ‘ ‘ a 
-・nw三円mm.-!!---↓......~.....・t.~ニþ.ょ.し…ーしさ
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subg. Chrys∞apnosの偏平な結晶を含む細胞、 Dicenrrasubg. Dicenrraの一部
.，--.. 
第H章 :D 
(D. peregrina . D. eximia)の網状内容物を含む柔組織様の細胞、そ してDicenrraの一
部・ Adlumia. Capnoides . Dactylicapnos . CO[γdalisの一部・ Cysticapnos. 









































ともに、 D.cucullaria . D. canadensis . D. pauciflora . D. unifloraが単系統群で、あると
したが、このことは種皮のデータからも、最近の地下茎の形態に基づく研究







アジアおよび中央アジアに分布する6つの節(S出ctae. Cheilanthifoliae . Bipapillata . 













グルーピングとは一致しておらず、 6つの節(Coryd叫is. Leοnticoides . Fasciculatae-


















S民t.Corydalis p.p. (C.伺ucasica，C. m必kensis，C. a1excnkωna， C.vitae， C.integra， C.zcucrlundii， C.
加忠lsufolia，C.伊czoskii，C. gouand.iω， C.solida， C.pumila， C.ambigua， C. fumariaefolia， C. brac回 ω，
C. lineari1oba， C.ωpili肝心
Sect. Rad.ix-cava (C. cava， C.marschalli加 a)
S民 LLeonticoides p.p. (C. l凶ebouriana，C. popovu， C.diphylla， C. uniflora， C. marcandica， C.afghanica， C. 
也rwasica)
Sect. Capnogぽium(C. nobils， C.flaccida， C. gr加 diflαョ)
Sect. Archa民apnos(C. macl加Lha，C. c町vica1cara凶，C. scoulcri， C.cas偲陥)
Group 2 
Sect. Corydalis p.p. (C. wendelboi， C.shanginii， C.glau∞scens， C.nudica凶is，C. ruksansii， C.
turtchaninovii) 
Sect. Dactylotuber (C. pauciflora， C.巴manueli，C. arcuca， C.ben民加cta)
S目t.Leonticoides p.p. (C. ncvskii， C.op凹siufolia，C. grifi山i)
SecL Fasciculatae p.p. (C. cashmeriana. C. af. che凶folia.C. minutiflora) 
Secl.αx:apnos (C. crassifol凶)
Secl. Hamatae (C. pscudohamata) 
Group3 
Sect. Fasciculatae p.p. (C.岡山畑中a，C. calcicola) 
Sect. Chrysocapnos p.p. (C. chaerophylla. C. meifolia) 
Sect. Ramoso-sibiricae p.p. (C. incisa. C. pauciovulata. C. ocholensis， C.raddeana. C. kushiroensis， C.
mi1dbreadii. C. vaginans， C. paldstanica， C. impatiens) 
Sect. Mucroniferac p.p. (C. mucronifera) 
Secl. Aslerostigmata p.p. (C. sp. [Maire s.n.]， C.tcmulifolia) 
Groψ4 
おCl.Chry叙>capnosp.p. (C. latifolia) 
Secl. Mucroniferae p.p. (C. hendersonu) 
SecL Ram師。sib凶caep.p. (C. hemsleyana， C. bungeana， C. longipes， C.graciUirna) 
おCLAsterostigmata p.p. (C. duclouxii. C. sh回reri.C. taliensis， C.acuminata. C.pinnata) 
Group5 
Sect. Duplotubcr (C. buschii， C. lCmata， C.dccumbens) 
Type VI 
Group 6 
Secl. Bipapillata (C. scmenovii. C. helacleifolia) 
S民t.Strictae (C. adunca. C. hindukushensis. C. rupesuis) 
S低 l.官凶ictrifoliae(C.見xicola，C. LOmenlclla) 
Secl. Sophor民 apnos (C. ba1an 臼e.C.fi∞ tida. C. pa1lida. C. aur伺 . C. het低町c町r∞arp抑a)
























れとやや異なる。 ITS塩基配列に基づく系統樹(Lidenet al.， 1995)でもDuprotuberは
Corydalis . Leonticoidesとかけ離れた位置に現れる。
[5] Dicentra . Corydalis以外のCorydaleae(キケマン述)
Corydaleaeの残る3属(Adlumia. Capnoides . Dactylicapnos)は共通の種皮構造を持
つ。それはさらにCoryd叫isの一部(II-3-1参照)・ Cysticapnos. Fumarieaeの一部
(Pseudofumaria . Ceratocapnos)とも共通である(種皮タイプVI)。また、Fumariinaeを











































































図II-l.呆実の全形.--a-c， Adlumia fungosa， a，レプjレム側から見た果実.b，パルプ側から見た果実.
c，パルプ頓肋、ら見た果実(パjレプの片方と種子を取り除いた).--d， Corydalis chaerophylla --e， 













図II・2.果実の全形または縦断面--a. Sarcocapnos enneaphyla.…b-c. Plalycapnos spica凶.b.全形.
c.解剖された果実.パルプ同土は果実の先端部で互いにつながっている(矢印).さまざまな方向の繊
維が中来皮にある…d-e.Trigonocapnos IjchlcnSleini. d.果実の全形.e.果実の基部の縦断面、肥厚
した柔らかい組織(矢印)が基部にある.--f. Fumaria capreola凶.スケーJレ=2mm (a. b. d. f); lmm (c. 
e). 
第川章
表II・1.Fumarioidcacの果実形態。主にGunn(1980) . Liden (198めに基づく 。































































Cerat∞apnos heterα冶rpa.--b， Ceratocapnos 
c1aviculata. --c， Sarcocapnos enneaphylla. --d， 







1I-7a)。果実が裂関するときには、 4本のうち2本はバルブの中心束(valve-cen tral 






































t ・I :" ~ - ，.1;:< ⑧ 
図III4.果実の横断面:Cory也lωeとCysticapnos.--a. Dicentra macranLha (subg. Macranthos). --b， 
Dicentra chry錨n山a(subg， Chrys侃apnos)，やや未熟な果実.--c， Dicentra cucullaria (subg. Dicentra). -
d， Dicentra s戸ctabilis(subg. Hedycapnos). --e， Adlumia fungosa.…f， Dactylicapnos scandens (s民L
Dactylicapnos). --g， Dactylicapnos torulosa (鈴Cl.Minica1cara). --h， Capnoides sempcrv凶ns.--1， 
Corydalis heterocarpa (secL Sophorocapnos).…j， Cyslicapnos vcsicaria， immature fruit. --k， Cysticapnos 


































図II・5.呆突の横断面(a弘 d-h)と呆実基部の維管束走行(c):Fumarieae. --a， Ceralocapnos c1aviculata. 
-b-d. Ccral∞apnos helcr凹arpa.--c， Platycapnos spicata.…f， Fumaria caprcolata. --g， Discocapnos 
mundtii. --h. Trigonocapnos lichtensteini.スケール=5∞um(a弘 d-h)or 1∞um (c). 
ヘ第川章 日
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図II・9.レプルムとその周辺の横断面.…a，Dicentra s伊C凶bilis(subg. Hedycapnos). --b， Adlumia 
fungosa…c， Dactylicapnos torulosa (scct. Minicalcara).…d， Dactylicapnos scandcns (sect. 
Dactylicapnos). --e， Capnoides sempervirens.… f， Corydalis hetcrocarpa (sect. Sophorocapnos). --g， 
Cory由lispaczosku (鈴ct.Corydaljs). --h， Cysticapnos pruinosa， one valve removed. --i， Pseudofumaria 















































Pseudofumaria . Ceratωapnos claviculalaを除くと、レフルムの外側の部分は木化し
縦に伸長した細胞からなる。パルプの端はCapnoides. C. paczoskiiを除く Corydalis- r'i 























ほとんどー列に並ぶが、 Dicentra(図III-4a-d)・Dactylicapnossect. Dactylicapnos (図
III-4f)・ Cysticapnosvesicaria (図II・0では果実はほとんど偏平にならず胎座は数列





崩壊することで内果皮の分離が起こる。Cysticapnosvesicaria . Platycapnos (図
皿ー 121)でも、分離する部分は内果皮のみからなる。Corydaleae(e.g.，図II-lOh，
















維管束の外隣を、維管束に‘沿って通る分類群もある。 Dicentrasubg. Macranthos (図
11・1Oc-d)・Dicentrasubg. Chrysocapnos (図II-1Oe・0・Adlumia(図II-11c-d)・
Corydalis s凶cta(図ill-11f)・ Corydalissemenovii (図II-11g-h)ではそのような繊維の





これらの繊維は、 Dicentrasubg. Macranthos . Dicentra subg. Chrysocapnos (図

























































図II・10.Dicentraの果皮構造..-. a-b. Dicen凶 spec凶bilis(subg. Hedycapnos). a，横断面.b，縦断面---
c.d， Dicentra macran伽 (subg.Macranthos). c，横断面 d，透明化した中果皮---e-f， Dicentra chrysantha 
(subg. C同問apnos).e，横断面.f.透明化した中果皮...g， DicenlIa eximia (subg. Dicentra).横断面

















図I1I-l1.CorydaleaeとCysticapnosの呆皮構造.--a， Dactylicapnos scandens (subg. Dactylicapnos)，横断
面.--b， Dacty1ic叩nosωrulosa(subg. Mini回1cara)，横断面.--c-d， Adlumia fungo泊.c，横断面.d，透明
化した中果皮---e， Capnoides sempervirens，横断面.--f， Coryda1is stricta (s民 LS出ctae)，横断面-
g-h， Coryωis semenovii (secL Bi伊pi1lata).g，横断面.h，透明化した中果皮.ーi，Corydalis he町民arpa
(以t.Sophorocapnω)，横断面…j，Coryωis cheilanthifolia (似t.Che伽山江oliae)，横断面…k，


























図II-12.CysucapnosとFumari凶 e-$arc田 apninaeの果皮構造.--a. Cysucapnos pruinosa.横断面.--b. 
Cysticapnos parviflora.横断面.…c.Pseudofumaria lu回，横断面…d.Pseudofumaria a1ba.横断面.--e. 
Cerat∞apnos c1aviculata.横断面.--f-h. Ceratocapnos heter侃抑a.f-g.横断面.h.透明化した中果皮







断面.a， Vc周辺.b， Vcとパルプの縁の中間---c・g，Trigonωapnos 1ichtensteini. c，図IlI-5hの・1・の部分，
横断面.d-e，図II・5hの・2'の部分，横断面(d)と縦断面(e).仁図II・5hの7の部分，横断面.g，図II・5hの・4・
の部分，透明化した中果皮.--hサ，Fumaria caprω1at.a. h，横断面 i，縦断面 j，接線断面.--k， 
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図III-14.透明化した内果皮:Coηdal回eとCysticapnos.a， Dicen凶 S戸ctabilis(subg. Hedycapnos). --b， 
Dicen凶 macrantha(subg. Macranthos). --c， Dicentra chrysantha (subg. C防ysocapnos).--d， Dicentra 
uniflora (subg. Di∞n町a).--e， Dicentra eximia (subg. Dicentra). --f， Dactylicapnos torulosa. --g-i， 
Adlumia fungo錨.g，花芽段階.h，開花直後 i，成熟した果実.矢印は細胞間隙を示す.--j， Capnoides 
sempervirens. --k， Cory也lisstricta (sect. Strictae).…1， Cysticapnos pruino泊.スケーjレ=1∞um. 
“ 第附章
図II・15.透明化した内果皮:CysticapnosとFumarieae.a-b. Cysticapnos vesicaria. a.突出部の先端に焦
点が合っている.b.細胞本体に焦点が合っている.--c， Pseudofumaria lutβa. --d. Ceratocapnos 
claviculata. --e. Ceratocapnos he町侃arpa.Longer fruil.…f. Sarcωapnos enneaphylla. --g-i. 
Trigonocapnos lichtenSleinu. g-h.図II・5hのYの部分 i.図II・5hの'3・の部分.スケーJレ=1∞um (a-g， i) 



























Papa veralesの他のグループでも普通に見られるσedde1936， Emst 1962， Gunn 1980， 
B凶ckner1982， 1984， 1985)0 Fumarioideaeの姉妹群であるHypecooideae(Hypecouml-
属のみからなる)は横に分節する果実(lomentum)、あるいは2つのパルプにのみ分裂
する果実を持つが、その解剖構造はレプルムとパルプとに分裂する果実と共通性










と比較し得る。外群のう ちPteridophyllaceae. Chelidonioideae (Sanguinaria . 
Glaucium . Dicranostigmaを除く)では中果皮は繊維束を欠き、 SanguinariaはVcに添っ





















































Cysucapnos p.p. *4 + 




Cer. c1aviculala + 


























































*1) S∞l.S凶ctae.Bipapilla凶.勺)S∞l.Sophorocapnos. ChcilanUlifoliae， AuJacostigma.勺)Secl. 
Corydalis， Leonucoides， Radix-cava， Dactyloωber， Duploluber， Capnogorium， Ramoso-sibiricac， 





































1. Dicentra subg. Chrysocapnos (cf. Berg 1969)・Dicentrasubg. Macranthos . Adlumia---
レプルムは広くて露出、内果皮細胞は横長で境界は直線的、パルプ内の維管束は
繊維束を伴う。
2. Dicentra subg. Hedycapnos---内果皮細胞の境界は微かに蛇行、 Vcのみが繊維束を
伴う。他は前者と同様。
3. Dicentra subg. Dicentra (cf. Berg 1969)…内果皮の細胞は縦横等長で強く蛇行する
境界を持つ。繊維束を欠く。他は前2者と問機。





れらのグループがChrysocapnos. Macranthos . Ad1umia . Hedycapnosに対し派生的
な位詮にあることを示唆する。このことは種皮解剖の結果(第日章)とともに、
Dicentraの単系統性を棄却する。また、 Dactylicapnosを Dicentraの亜属と位t~{付け
subg. Macranthosの近傍に也いたり(Stem1961， Khanh 1973)、Adlumiaに近縁と与え
たり(Ernst1962)する見解も、 Dactylicapnosは上で、述べたようにむしろCapnoides. 








































































第II章)とCorner(1976)・Bruckner(1982， 1983， 1985b)から、それ以外はFedde(1936) 
. Khanh (1973)・Corner(1976)・Gunn(1980)・B凶ckner(1982， 1983， 1984; 1985a， b， 












2. Diωnua subg. MacranUlos 
3. Di印 n回 subg.Chrys∞apnos 










(C. hCLCrocarpa. C. lurbinaω) 














乳液細胞の退化(悶oimwiωcr1929. ciωd by Berg 1969) 
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双方向・ 非順序形質として扱った。 最短の分岐図をMacintoshCentris 650 (68040， 
25阻 iz)上でPAUPversion 3.1.1 (Swofford 1993)を用いて求めた。発見的探索法(50の
ランダム初期樹、 TBR分校交換法、MULPARS. COLLAPSE . S1主EPEST
DESCENTの各オプショ ン)を用いた。各枝の分解指数(Decayindices， Bremer 1988) 




































































































































































+Pteri由 phyHaC8ae Berg(1969) 
Hy同∞oid
Dicentra (Hedycapn05) ーー 一ー「
α伺 n同 (Macranめoり i I 
Di伺 ntra(Chry50capn05) 且
Adlumia I I I 















C. palllda 2 
C.wll鈎 nJl 2 
C. ochotenal. 5 
C. decum凶 n. Z 
C.回 shmerlan8 Z 
C. flacclda 5 
C. nobllls 5 
C. popovll 5 
C. da附 aslc8 5 
C. uniflora 5 
C. narlnlana 1 
C.鈎 llda 5 
C. caucaslca 5 
C. bracteata 5 
C. henrlkll 1 
C. ruksansll 2 
C.釦 hanglnll Z 
C. taurlcola 7 






























. Dicentra subg. Dicentraが分岐したと、と示唆する。 DicentraJAdlumia以外の
Fumarioideaeは単系統群であると推定される。
[3]分類学的結論































































































































































VI Thalictrifoliae 一 Sophorocapnos 
Cheilanthifoliae 
AulacQ:?_tigma 
;5 Duplotuber . 
;3/4 Chrysocapnos .
:3/4 Ramoso・sibiricae一.:3/4 Asterostigmata .ー
Mucroniferae :3/4 
:2/3 F a scicula ta e 
V:2 Oocapnos . 
Hamatae :2 
一. Archaecapnos . 
Capnogorium . 

















































































































ケシ目 Pteridophyl1um (Japan， evergr悦 nheぬ) Kadcrcil & aJ. 1994 (Morphology) 
ケシ科 Chclidonioideae (mosuy eAs加de&wNAm， Kad巴r巴il& aJ. 1994 (Morphology) 
most1y g∞phytic herb) 
Eschscho1zioideae (w NAm， herbs/shrubs 
ino酔nhabilaLS) 
アケピ科 Kingdonia (eAs)， Circ記aslCr(eAs)， 
メギ科
Decaisnea (Him & wChina， deciduo凶 shrub)
Sinifranchctia (cChina， deciduous vein) 
Nandina (Evergreen shrub， cChina?) 
キンポウゲ科
Hydrastis (eNAm， geophytβ)， 
Glaucidium (Japan， gωphyte)， 
Coptis (cvcrgreen herb in巴Asand w NAm)， 
Xanl.horhiza (dwarf shrub in e NAm) 
V -2-2.東アジア・北米隔離分布
Schwarzbach & aJ. 1995 (RFLP) 
S.B.H∞l， pers.∞mm. (rbcL-alpBぉq.)
Drinnan & aJ. 1994 (rbcL + alpB) 
Loconle & ESles 1989 (Morphology)， 
H∞l & a1.1995 (rbcL + 18SrDNA + atpB) 
Loconle & ESlCS 1989 (Morphology) 
H∞l1991 (Morpho1ogy) 
Drinnan & a1. 1994 (rbcL + alpB) 
Kosuge unpubl. (Adh)， 
Loconle & ESL凶 1989(Morphology) 
Johansson & Jansen 1993 




ー科、あるいは近縁属の組、属、さらに稜…の存在による(e.g.，Li， 1952; Tiffney， 

























係にある2属として扱うかに関らず). Adlumia . Dicentra subg. Dicentra (すなわち狭
義のDicentra)が東アジア・北米隔離分布を示す単系統群として挙げられる。付け加
えて、 Corydalisを構成する20前後のsectionのうち3つ---sect.Dactylotuber . sect. 
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GBG:イェーテボリ植物園において栽培。学名はLiden(1986. 1993. pers. comm.)に拠る。
Family Fumariaceae DC. 
Tribe Coryda1eae Rchb. 
DicenIra Bemhardi 
Subg. Hedyc叩rwsPlanch. (K.R.Stem) 
D. spectabilis (し)Lem.: Cult. in KyolO Univ.， T. F“おlhara651 (KYO); S. Ok.anwlo s.n.， Korea、MLJili (KYO). 
Subg. ChrySG吃aprws(Engelm.)K.R.Stem --S1. S2， S3， P 
D. chrysantha (H∞Ic. & Amold) Wa1p.: H. M. Pollard s.凡，Ca1ifornia: Venrura Co.， 29 VU 1949 (GB); Raiche ∞70302. Ca1ifomia: Monlerey Co. (E); H. K. Sharsmilh 4277， Ca1ifornia: Mendocino Nauona1 Forest.ぐfNS);B. C.
TeJ叩 leton8466， California (KYO). --S 1， S3， P 
D. ochro/euca Engelm.: K. R. Slern 158， Ca1ifomia: Sanla Barbara Co.， 29 vn 1957伺M).--S3， P 
Subg. Dicenlra 
D. eximia (Ker) Toπ.: GBG， garden origi.n. --S 1， S2， S3. P 
D.formosa(S.G.Haw.) Wa1p.: Birdω152. British Columbia: NOrlh Vancouver. 21 V 1960 (BM); F. H. Utech 88・317，
USA， Oregon， Curry Co. (KYO). --S3 
C. peregrina (Rudolph.i) M氷如0:GBG; cull. at Rokko Botanic Garden ---SI， S2、S3，P
D. uniflora Kellogg: GBG， r巴ceivedfrom Edinburgh. ---S3， P 
D. cucu//aria (L.) Bemhardi: H. Koyama & al. 6510， USA， No吋1Ca1orina， Haywood Co. (KYO); W. T. Gillis s.n.， 
USA， Mich.igan. ClinLOn Co.， 3 V 1967 (KYO); Hufford 333， USA， Minnesola. G∞dhue Co.; Hufford 273， USA， 
Iowa. Van Buren Co. --S3. P 
Subg. Macranthos (K.R.Stem) K.R.Slem 
D. macranlha Oliv.: GBG; H. Smilh 2098， Sze-chuan， reg. aUSlr.， 28 V 1922 (UPS). --S3， P 
Corydalis DC. 
Secl. Coryda/is 
Cβmωriaefolia MaxIm.: Fuku.hara S.n.， Japan. TOyanla pref.; Fukuhara 605， 606， 790， Japan， HokJcaido pref. --SI. 
S2， S3 
C. capi//ipes Franch.: Fu幻ゐara656， 658， Japan， Niigala pref.…S1，S2，S3 
C. /ineariloba Sieb. & Zucc.: G. MuraJa & a/. 68如4，Jap組，Fulcushima prcf.; Fukuhara 198， 653， Japan， Kyoto pref. 
一-S1.S2， S3 
C. papi//igera Ohwi: F凶 lhara654， Japan， KyoLO pref.; Fukuhara 655， Japan， Niigala pref. --S 1.S2， S3 
C. lurtchanirwvii Besser: GBG. ---S3 
C.QIゆig凶 Chanl.& Schl凶1.:GBG. ---S3 
C. bracleaJa (Steph.) Pers.: GBG. --S3 
C.pumi匂 (HOSI)Rchb.: GBG. --S3 
C. so/ida (し)Clairv.: GBG. --S3 
C. gollandica Lid合1:GBG. --S3 
C. ma/kensis Ga1ushko.: GBG. ---S3 
C. caucωica (M.Bieb.)回二・ GBG.---S3 
C. wende/boi Liden: GBG. ---S3 
C. ale.xeenkoana N.Busch: GBG， col1. by H. Andersson. Caucasus. ---S3 
C.訓 gustifolia(M.Bieb.) DC.: GBG. --S3 
C.paczoski・iN.Busch: GBG. ---S3， P 
C.νinae Kolak.: GBG. --S3 
C. zetler/undii Liden: GBG. -・-S3
C. glal必cescensRegel: GBG. ---S3 
C. shanginii (Pa1las) A.Fedtsch.: GBG， received from B. Ma山ew.--S3 
C.凶egraBarbey & Fors.-Major: GBG， Pap削 ico/au584. ---S3 
C. nudicaulis Regcl: GBG.一-S3
C. ruJcsansii Liden: GBG. --S3 
Sect.D“ploluber Ryberg 
C. decumbensσnunb.) Pers.: Fukuhara 682， Japan， Kyolo pref.; Fukuhara 1011， Ja戸n，Tochigi pref. --S 1， S2， S3 
C.bωchii Nakai: GBG. --S3 




c. cava (L.) 5chweigg. &; K儒 te:K. U. Kramer &. L. Y. Thwe.stra 4069. Aus凶a:Burgenland (KYO)ー -53
c. marschal/UJNJσallas el Willd.) Pers.: GBG. received from B. Mathew. Yugoslavia. ---$3 
5ecLLeonJIεωlUsOC. 
C.gr炉1MBoiss.: GBG. Wer此 i加 895b.Afghanis凶 1.--53 
c.中'POSilφliaOC.: GBG (川.Andasson"). --53 
c. wniflora (5ieber) N戸nan:GBG ("Perぉα1，J.M). --S3 
C.dψhyl/a W叫1.:GBG. received from Kew; H. Zdlerlu.nd SEP 348. Pはis凶.KaJam. 19以 1983(GB)・---53
c. nevsJcji Popov: GBG (・'B.Ma山ew・').--53 
c. ledebourUJNJ Kar. &;むr.:GBG. --53 
c. aj旨加nicaGilli: Wendelbo 7369b. Afghanistan. Parwan. 28 IV 1969 (GB).…53 
c. popovii Nevski ex PO戸v:GBG. received from T叫ikistan.---53 
c. marcartdica Michajlova: GBG. --53 
c.ぬrwasicaPrain: GBG. received from Cambridg色、HU/ller322; GBG ("Pache"). ---S3 
SecL Dactyloluber (Rupr.) Popov (including Sect. BenecInclae (Fedde) C.Y.Wu &; T.Y.5hu) 
c. pauciflora (Willd.) Pers.: Russia. 5. Chuyenze， M. N. Tanuva sι---53 
c. en凶nueliC.A. Mcy.: GBG. ---53 
c. arc/ica PO開v:T. Kincaid S.fI.. Alaska: Pribilof islands: 5t. Paul. 18 IX 1897 (5); R. Malω・se599. Kamtschatlca 
centtaJis. 1 rx 1926 (5).…53 
c. benecIncla W.W.5m.: G. Forre.sl 20182. N. W. Yunn飢 (E).---53 
5ecL Fasciculatae M以 im.
c. /1I.IlUUiflora C.Y.Wu: J. -A. Soulie 3921. Thibet orientaJ: Prov. de Batang 19 IV 1903 (P). --53 
c. aff. cheir仰向Franch.:Delavay 2443. Prov. de Y四man.28 vn 1894σ).…53 
c.casんnerUJNJRoyle: GBG. garden origin. ---53 
c. trachycarpa Maxim.: E.μicenJ 4679. Kansu W.. 17 V田 1918(BM). ---53 
c. calcicola W.W.5m.: H. Smith 10681. Sikang: Kanglingσachienlu) dislr.. 22 vn 1934 (UP5). ---S3 
5ecL Oocapnos Popov ex Wendclbo 
c. crass拘liaRoyle: CUIL in Edin以時h.McBeaJhω02099. India: Himachal Pradcsh. Zingzingbar. (E). --53 
5ecLC叩nogori附伺emhardi)Endl. 
c. j1accida H∞k.f. &; Thomson: GBG. ---53 
c. nobilis (し)Pcrs.: GBG. garden origin. ---53 
c. grandiflora C.Y.Wu &; Z.Y.5u: H. Smi/h Jf91J. 5i.kiang: Taofu (Dawo) dist. 7 IX 1934 (UP5). ---S3 
SecLCルysoc，叩nosWcndelbo (included in sect. C叩nogoriwnin Liden (1986)) 
C. chaerophylla OC.: GBG; Cult. in Edinburgh. ・・SI.S3. P 
C. latiflora H∞k.f & Thomson: O. Namikawa 582. NepaJ: 5emi-Namgyap (KYO). --53 
c. meifolia Wall.: Malla &. Kanoi 674886. Nepal: Gosainkund (KYO). ---53 
c. paldslanica Jafri: GBG. --S 1.S3 
C. mildbreadii F凶de:---53 
C. vaginans Royle: CulL in Edinburgh. McBealh 1601. India: Lahul. (E).…51. 53 
SecL Mucrofl伶raeFぽIdeex Lid如
C. mucr仰 iferaM以 im.:Sν'el-f/edillS.I. No巾 TibeじCamp32. 1896 (K).…53 
C. hendersonii Hemsl.: Nils Amboll 6133. Tibet加reaJi-∞cidentaJis.27vn 1933 (S)・-~ r、
5ecL ASlerosligmala (Fedde) Fedde 
C.lenudφlωFranch.: T，ω&. Su S.I. Hopei. 10 V 1982 (KYO). ---S3 
C. duclo叫 iLcv. & Vaniot; J. -A. Soulie S.I.初討beto討m凶.:Principaute de KiaJ弘 1893(P). ---53 
C. sheareri 5.M∞re: T. S. Liu s.fI~ 陥angx i.28 IV 1935 (KYO). ---53 
C. /aliensis Franch.: Sino・Amer.BOI.εxped. 1072. Dali-Xian (11). ---53 
C. acumina.ta Franch.: P. P. Farges S.I. 5u-tchuen orientalis (P). ---S3 
C.pi即 1alaLid白:S. S. Chiell 5388. Sz.echuan: Kuan-hsiCfL 10 IV 1937 (E. type). --53 
C. sp. nov. ined.: R. -P. Maire S.I. Yunnan: VaJlees des mont 0 Tien-sin. 10 V田 1921(P). ---S3 
5ecLRamoso・sibiricaeFedde ex Wendelt氾
C.仇cisoσ羽田b.)Pers.: FuJa幼araω4，685.Japan. KyolO pref. ---51. 52. 53 
C.laI.shiroensis Fuk山 ara:Fはuhara90・11，90-10.Japan. Hokkaido pref. --51.52.53 
C. ocholensisT山 cz.:Fu/aihara 686， Jap組.Tochigi pref. ---S 1. S2. 53 
C. raddeano Rcgel: Fu/aihara 148， 149. Jap叩.Hyogo pref.: Fukuhara 687. Japan. Nagano pref. ---51. 52. 53. P 
C. pauciovulata Ohwi: Pa1c 589. Kore弘 Kyongi-Do(KYO) --53 
C. hemsleyano Prain: GBG.一-S3
C.b凶 geanoTurc乙:w. R. Carles 3， Peking: Em戸ror・scarriage ground. 19 IV 1887 (E). ---53 
C.防tpaJiens(PaUas) OC.: T. Kira S.I. NE China， Taxing'an Ling (KYO); M. Togωhi 1234. 5hanx.i. Wut.ai-shanσ1). 
-ー-53
C. Iolgipes OC.: T. M側 baω3α')23.C. NepaJ (KYO) --53 
C. gracill防IQC. y.wu: 1. TabaJa &. al. 1110. N句al.Kaplh叫Dotidistt. (KYO)…S3 
SecL Arcaecapnos Popov ex Michajlova 
/ヘ
C. macraruha Rcgel: G8G. rcceived from Moscow. ---S3. P 
C. scouJeri H∞k.: GBG. gardcn origi.n ---53 
C.cur判calcaraJaMiyabe & Kudo: K. Ito SJl.. Hokk31do. F町 ano-shi.(SAPS). ---S3 
C.cωeO/凶 A.Gray:J. P. Kroessig 23. Califomia: Tcharna Co. (MO). ---S3 
Sect.HO/naJae C.Y.Wu & Z.Y.Su 
C. pseudohalηaJa Fcddc: 1. Smith 41ω. Prov. Sze-chuan. rcg.加わoccid..2vm 1922 (S). ---S3 
Sect.Strictae (F凶de)Wendclbo 
笛
C. adUflCa Maxim.: H. Smith 2231. Sichuan bor.: Chcn・chiang-ku叩 .5vn 1922 (UPS); H. Smith 12194. Sikang: Taofu 
ρawo) distr. 17民 1934(S). ---S3 
C. hindukushensis W叩 del凶&Grey-Wilson: Yoshii 606 (KYO). --S3 
C.r叩estrisBoiss.:1. Hedge & al. W783スAfghanistan:針。v.Hぽ札 1V 1969 (E).…S3 
C. stricta Stcph. ex Fisch.: M. N. Tamura s.n. Russia. Chuya. ---P 
Sect.Chei防 IlhifoliaeLid白
C. ophiocarpa H∞k.f. &τnoms.: FuJwhara 510. Japan， Nagano pref.…SI.S2.S3 
C. racemosaσnunb.) Pcrs.: F此叫araω1.Japan， Fukuoka pref. ---S 1. S2. S3 
C. cheilaruhifolia Hemsl.: Cult. in Edinburgh. garden origin. ---S3. P 
S回 t.Sophoroc叩nosσurcz.)PO凹 V
C. baJansae Prain: H. A/ciyama 9525， 9526， Japan. Yaku ls. ---SI. S2， S3 
C. heterocarpa Sieb. & Zucc.: Fukuhara 202， Japan， Ehime pref.; FuJwhara 690. Japan. Wakayama pref.;J.-H. Pak & 
aJ. 1056. 80nin， Chichijima ls.; M. Yokota s.n. Ryukyu. Okinawa ls.; J. Noguchi S.n. Japan. Tsushiroa ls. --S 1. S2. 
S3.P 
C.foetida C.Y.Wu & Z.Y.Su: G. Forrest 20146. N. W. Yunnan， VI 1921 (E). --S3 
C. paJlidaσ111mb.) Pers.: FuJwhara & Shi加ikes.仇 Taiw肌 HualienCo.. 8elween Kanyuan and Tailuko. 9 VI 1991 
(KYO); F以llhara689. Japan， KyolO pref.; G. MuraJa & al. 68474， 68473. Japan， Gurnma pref.…SI. S2， S3 
C. pterophora Ohwi: Fukllhara 86-1， Japan. Olu (Oogo) Is. ---SI， S2，S3 
C. speciosa Maxun.: FuJwhara 638. Japan. Hokkaido pref. ---SI， S2. S3 
C. aurea Willd.: Otto Degener & lsa Dyener 25875. C釦 ada.Alberta (KYO). ---S3 
Secl. BipapilUJta Liden 
C. semJ!noνi Regel: Lincz仰 sJdi& PopoνS.n.. Asiac Mediae: Monles Scptentrionales: Tian schan extcriot. 8 vm 1933 
(S.官).--S3. P 
C. helacU!yfolia C.Y.Wu & Z.Y.Su: Collecter u此nown.Sutchu肌 8氾 1975(SZ). --S3 
Sect. Thalictrifoliae (F吋de)Liden 
C. saxico匂Bun山19:GBG. gardcn origin. ---S3 
C. tOmJ!ntelUJ Franch.: GBG. garden origin. ---S3 
Sect.AuUJCostigma Liden 
C. edulis Maxim.: G8G. receiv吋 fromPcking; W. P. Fang 19518. Szechuan， (KYO). ---SI. S2， S3. P 
Dactylicapnos Wall. 
Subg. Dactylicapnos 
D. scandens (O.Oon) Hutch.: G8G. received from Edinburgh. E. Nepal; SaruisuJc.百1む1飢 d.(KYO); M. Togashi & H. 
Tuyama 6302843. E. Ncpal (KYO); K. Nishω，IUJ 141. E. Ncpal， Upper Gorzha. (KYO). --52. S3. P 
D.macroc，叩nosHutch.: M. P. Edgeworth s. n. Hunalaya， 1制4(K).一-S3
Dicentra pauci.nuva K.R.Stcm: S. Bowes Lyenω'30. Sikkim: Talung Chu. 10 V 1971 (BM). ---S3 
Subg. Minica/cara (Khalm) Liden 
D. torulosa (H∞k.f & Thoms.) HUlch.: G. Forrest 1133スY凶man:Mi Long Shan.民 1913(E); X. Chen & al. 2762. 
Yunnan. --S3. P 
D./ichωngensis (Fedde) Hand.・Maz.z.:F. Lud/ow 7542. S. E. Tibet: Ncar Gyala. 9 VII 1938但M).---S3 
D. roylei Hutch.: Falconer 118. HimalayaニG山hwal.14 IV 1846 (K). ---S3 
Capnoides MiU釘
C. SeJ叩ervirens(し)Borkh.: Boufford & W，ωd 23696. (KYO); Seeds receiv叫 fromHeidelberg.…S3.P 
AdlumiaDC. 
A.fungosa (Aiωn) BrillOn. Slcrn & Poggcnb.: N. C. Fassett & al. 14716. Canada. Wisconsin， 0∞r Co. (MO); Sωds 
rcccivcd from Heidelbcrg.…S3.P 
A. asiatica Ohwi: S. Ok.a.mdto s.n. Korea， Northcm part. 9・X・1935(KYO); R. Saito 7068. (KYO). ---S3. P 
Cysticapnos MiUer (tribal stalus山花ertain)
C.νes白~ar悶(し) Feddc: B. Nordenstam & J. Lundgren /977. Ca戸 prov.:Cape Town Div. 23民 1974(GB);A. 
Moriarty 723 (NBG); Sceds rcceivcd from Hcidclbcrg. ---S 1. S2， S3. P 
C. pruinosa (8cmhardi) Liden: Phi/lipso凡 718.South AfTica: Easlem Cape (MO); M. Scル剛itz8574 (PRE); Troudeld 
365 (PRE). --$3. P 
C. parviJlora Liden: B. Nordenstam & J. Lundgren 1803， Cape prov.: Vanhrynsdorf Div.. 10 LX 1974 (G8). ---S3. P 
C. cracca (Cham. & Schltdl.) Liden: B. Nordenstam & J. Lundgren 2ω13. Cape prov.: MalmesbぽyDiv..泊以 1974





P. alba (Miller) Lid白:GBG; Cult. in Kew， garden origin. ---SI， S2， S3， P 
P.luJea (し)Bork.h.: CUIL in Kew， garden origin; Richmond， UK. no vouchcr; Se似たreceiv以ifrom Heidelberg. ---S 1， 
S2，S3，P 
CeraJOCapn.os Durieu 
C. claviculaJa (し)Liclen:μn.dJuud s.n， Dani弘 Slrovved Svendborg (KYO); de Belon.o &: Alejandre 1331・86(MA). 
一-S3，P 
C. lurbinaJa (以二)Liclen: N. Feibrun &: 1. Amdursky s.凡 TerraeIsraelis: Lower Galilω， Wadi Hamman， foot of Mt. 
Arbel， 11 m 1954 (GB); M. Zohary s.n， 18 IV 1961 (HUJ); N. Naftoslcy s.n‘(HUJ 20656). ---S3， P 
C. helerocarpa 0ぽ ieu:J. GaJlφsse s. n.， Du maroc: Sud-Ouest. 13 rv 1935 (GB); D. Podlech 41640 (MA). ---S3， P 
Sarcoc，中no.sOC.
S. crass抑lia(Desf.) OC.: GBG， Moπo∞; GBG， M. Liden P81. ---S3， P 
S. enneaphylla (L.) OC.: GBG; P. Bw叩s1105， Valeria (MAK); R∞eived from Heidclberg. ---S 1， S2， S3， P 
Pla.tycapn.os (OC.) Bぽ巾ardi
P. spicaJa (L.) Bemhardi: C. Simon s. n.， Gallica: Bouches du Rhone， Fontvieille， an dcr Strasse nach Lcs Baux， 17 IV 
1968 (GB); Collector unJcnown， Origin ur畑 own(MO No. 2133∞7).一-S3，P 
Sub町ibeDis∞capninae Liden 
Disc何叩n.osCharn. & Sclutdl. 
D.l'1lVIdti Charn. & Sclutdl.: E. Wall s. n.， Cape peninsula: Constantia Nek.， 7 XII 1937 (GB); Harvey 220， "C B S" 
(E). ---S3， P 
Trigo，町 apn.osSchltr. 
T. lichtensteinii (Charn. & Schl凶1.)Lid釦:Lou.is 19830，19584， South West.ern Region (BOL); J. Hutchinson 780， Top 
of Van Rhyns Pass (K. BOL. PRE); H. Bolus 8920 (BOL).…S3，P 
Subtribe F凶nar出 ae
RI唱picapn.osPomel 
R. numidica (Coss. & Durieu) Pomel: GBG. --S 1.S3， P 
R. oranensis Pugsley: A. Fa.urie s.n.， A1geria: Oran : Vallon de Noiseux， I V 1932 (GB). ---S3， P 
Fumaria し
F. officinalis L.: Coll∞ωd by T. Fukuhara， Got.eborg， Sw巴den，no vouchcr. ---S 1， S2， S3， P 
F. capreo加aL.: CUIL in Kew， receiv凶 fromCoimbra BOL Gard. ---S 1， S2. S3， P 
F. muralis Koch: Cult. in Kew， reccived from Coimb7a Bot. Gard. ---S3， P 
Fumariola Korsh. 
F.lurkest仰にaKorsh.: N. Dess凶off2194，It.er.札 dis町.Margelan. 7 VII 1913 (LE); 1. Mokhoνa&:C.Rωch仰 560，6
VI 1985 (LE). ---S3， P 
Cryploc叩n.osRech.f 
C. chasmophitica Rcch.f.: Rechinger 35122， Afghanistan: Orozgan (GB， K). ---S3， P 
Subfamily Hypec∞ideae 
Hypeco山内し
H. leplocarpum H∞k.f & Thom鈎 n.:Cult. in Kew， rcceived from Uppsala BOL Gard. ---S2， S3 
H. erecωm L.: H. H. Illis &: al. 243， S.C. Siberia， Region of Lake Baikal. (KYO). ---S3 
f、
